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1 Depuis  quatre  ans,  le  site  du  Mont  Castel  fait  l’objet  de  fouilles  archéologiques
programmées à la fin de l’été. En 2018 la fouille a concerné l’étude d’un vaste horreum et
l’étude des abords du rempart, à proximité de l’habitat de l’âge du Bronze. C’est dans ce
secteur  qu’a  été  mis  au  jour,  en  début  de  campagne,  un  dépôt  du  Bronze  final 3a
comportant une trentaine d’objets en bronze dans un vase en céramique. Ce dépôt est
une découverte de premier plan au niveau national puisque intègre et en contexte.
2 Au sein de l’habitat de la même période, un lot d’objets métalliques a été exhumé lors
de la fouille au sein l’US 4 et de la st. 6. Il s’agit de onze restes métalliques composés de
deux épingles, d’un fragment de lingot, de deux restes d’épées (languette et lame), de
trois fragments de haches à douille et de deux haches à ailerons ainsi que d’une lame
présentant un dos (couteau ?).
3 De la même manière que le dépôt principal de Port-en-Bessin découvert au XIXe s. et
celui mis au jour en 2018, cet ensemble peut être attribué au Bfa 3 ancien. La présence
de restes de haches à douille limite a priori la possibilité d’une datation basse au Bfa 2,
sans l’exclure totalement. Ce sont les fragments d’épée, très caractéristiques dans leur
mode de fragmentation et dans leur type, qui nous permettent de relier les ensembles
de Port-en-Bessin. Par ailleurs, les fragments de haches à ailerons présentent le même
type de fragmentation et de sélection que la longue série d’ailerons du dépôt principal.
Plus généralement, l’extrême fragmentation de ces restes rappelle indéniablement les
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choix opérés pour les objets du dépôt principal. Avec toute la prudence nécessaire, ce
petit lot pourrait correspondre aux vestiges d’un ensemble contemporain au dépôt de
Port-en-Bessin. L’association claire avec un habitat est un fait suffisamment rare pour
être souligné.  Pour cette  période,  seul  le  dépôt  atlantique des Isles,  à  Chabris  dans
l’Indre, est incontestablement localisé au sein d’un habitat du Bronze final 3.
 
Fig. 1 – L’entrepôt romain en cours de fouille
Cliché : D. Glicksman (Inrap).
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Fig. 1 – Le dépôt du Mont Castel 3 à Commes en cours de dégagement
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